



Eski yıllarda Boğaziçililer İs­
tanbula pazar kayıkları ile inek­
lerdi. Yeniçerilerin kaldırıldığı 
tarihte şehirde bu ocak men­
suplan arasında büyük bir te­
mizlik yapılmış ve şüpheli şa­
hıslar, da yakalanarak Anadolu- 
ya sürülmüştü. Bu arada hamal 
ve kaykçüar da İstanbuldan 
uzaklaştırılmıştı.
Kayıkların azalması üzerine 
kayık bulunmamaya ve şehir 
halkı bu yüzden sıkıntı çekmeye 
başladı. Bunun üzerine büyük 
iskelelere günde bir kaç nöbet 
gidip gelmek ve halkı taşımak 
üzere Padişah dokuz tane pazar 
kayığı inşa ettirdi.
Yeniçerilerin kajdınlmasiyîe 
¡beraber alınan tedbirler çok şid­
detli olmuştu. Kayıkçıların sü­
rülmesinden başka İstanbul ve 
Boğazicinde ne kadar kahveha­
n e  varsa ocaklan yıkılarak ka­
patılmıştı. Fakat sahipleri fakir 
olan bu kahvehanlerin bir müd­
det sonra başka bir isimle açıl­
ması kararlaştınldı ve kahve­
haneler berber dükkânına tah­
vil olunmak şartiyle yeniden 
tesis edildi. (Ahalinin tıraş ol­
ması ve teneffüs etmesi) kaydı 
ile bir çok kimseler (berber ge­
diği) almışlardı. . "
Eski rical, vükelâ yaz mevsim­
lerini Boğazicinde geçirirlerdi. 
Boğaziçi nin bazı semtlerinde 
• İlmiye ricaii oturur, bazı semt­
lerin yalıları ekseriya- siyasî 
şahsiyetlere ait bulunurdu. Bir 
takım köylerde de Ermeni ve 
Yahudi vatandaşlar sâkin olur­
lardı.
Bazı meşhur şahsiyetlerimiz 
ömürlerinin muhtelif devirlerini 
Boğaziçinin ayrı ayrı semtle­
rinde geçirmişlerdir. Meselâ 
Koca Reşit paşa gençlik yılla­
rında Kaba taşta bir evde otu­
rurdu.
1843 yılında Paris sefaretin­
den döndükten sonra _ hava de­
ğiştirmek ve istirahat etmek 
maksadiyle bir müddet Kam ı-i 







Bu mimarî tarzı evvelâ Padişah 
ve sultan saraylarında görüldü. 
Abdülmecit Karabet Balyan, us­
taya başta Dolmabahçe sarayı 
olmak üzere bir kaç dışı kagir, 
içi ahşap sultan sarayı inşa et­
tirmişti.
Bu tarzı mimariye Abdülâziz 
zamanında da- devam olundu. 
Ötedenberi sarayların inşasına 
geniş ölçüde Tersaneden yar­
dım edilirdi. 1863 yılında yapı­
lan (Beylerbeyi sarayının ebni- 
yesi için de Tersane mahzenle­
rinden t-eknelik İhlamur ağacı' 
verilmişti) Sarayın önünün te­
mizlenmesinde kullanılan amele 
ücretleri de—-otuz beş bin yedi 
yüz doksan iki kuruş tutmuştu. 
Sarayın döşetilmesi mösyö Perş- 
ron’a havale olunmuştu.
Beylerbeyi sarayı, Doîmabah- 
çeye nazaran daha ağır bir zev­
kin mahsulü olan eşya ile dö­
şenmiş ve eski Beylerbeyi sara- 
raymın pek zarif ve bize mah­
sus olan döşemeleri beğenilme— 
misti.
Boğaziçi kıyılarında cami, 
ambar, depo gibi -bazı kagir in­
şaat eski asırlardanberi devam 
ediyordu. 1865 yılında da Üskü- 
darda Paşa limanında kagir bir 
un fabrikası yapıldı.
Boğaziçinde bazı arazi, koru­
lar zaman zaman Padişahların 
mülkleri araşma geçerdi. 1865 
yılında Abdülâziz (Yeniköyde 
bazı mahallerin uhdei seniye- 
sine kaydına) irade çıkardı, t ll
Boğaziçine kagir bina, gece­
leri kapılar önünde ışık ve va­
pur gibi asrın bir takım icapları 
arasında telgraf da girmişti. 
1866 da Boğaziçi telgraf hattı 
Tokat çiflifine kadar uzatıldı. 
Yine ileri bir*tedbir olarak bu 
j yıl içinde Büyükderede bir ka- 
; rantına binası inşa olundu.. - 
Boğaziçinin zabıta umurunun
Hayriye vapurl
isimli vapur işliyordu. Sert ha­
valarda Kandilli kaptanının 
gösterdiği gayret takdirle kar­
şılanmış ve kendisine bir ma­
dalya verilmişti.
Sonraları bu hatta işlemek 
imtiyazı yalnız Fevaidi Osmani- 
yeye tanındığından Şirket va- i 
purları Kadıköyüne ve Adalara ' 
sefer yapamaz olmuşlardı.
1872 senesi 30 ocak günü Ka­
dıköy ve Haydarpaşaya işleyen 
vapurlar havanın muhalefeti 
yüzünden yolcularını Üsküdar 
iskelesine çıkarmak .istemişler, 
fakat Şirket memurları tarafın­
dan mümanaat ve hakaret gör­
müşlerdi [2]
Ayn şirketlerin vapurian bir­
birlerine bir zamanlar «böyle 
güçlükler çıkarırlar, bazan da 
limanda yarışlar yaparak halkı 
heyecanlandırırlardı.
Boğaziçinde vapurların zuhu­
rundan sonra birbiri arkasın­
dan yeni nizamlar konulmuştu. 
Bunlardan biri de 1879 sene­
sinde yabancı sefaretler vapur­
larının İstanbul ve Boğaziçin- 
den hareketlerinin limana bil­
dirilmesi tedbiri idi.
Boğaza girecek gemilerin de 
kalelere haber vermesi ve mü­
saade işareti üzerine geçmesi 
şarttı. 1876 yılında bu kaideyi 
dinlemeyen bir Yunan gemisini 
Fath^ye todyonümuz tevkif . et­
mişti- r » M-
"■* * * - -> 
i
f i l  Başbakalnlık arşivi. İrade 
defterleri dahiliye kısmı 1273.
(2] Bahriye arşivi Mektubi 
kalemi defterleri numara 71,
tenlini için 1867 yılında Ingil- 
On dokuzuncu asrın ikinci ya- ’  tereden 6in fkî yüz effi sterİİne j 
nsında Avrupa göre«, vezirler : i k i  i s t i m U  « u ^ a i  s a t m  a l m .  j 
çoğalıyor, İstanbula türlü vasi- ‘ m işti. Aynı yıl Boğazın muhtelif
talarla Avrupa zevki, Avrupa ^yerlerine Londra'dan getirtilen
muaşeret usulleri ve bazı şe- j tahlisiye batarayıan konuldu, 
bircilik nizamları giriyordu 186« yılında istanbula gelip 
Şehirde geceleri karanlık so-^ giden gemilerin tamirleri için 
kaklarda herkes kendi fenerle- „Boğaziçinde Servi burnunda 
rfni yakarak dolaşırdı. 1863 se- j müteharrik 
nesinde İstanbulda ve 
içinde herkesin evleri önünde
kandil yakmasına irade çıktı. 
Boğaziçinde vali rıhtımlarının
ı «tuı-eiiarrıt bir tezgâh inşası 
Boğaz-, hakkında tetkiklere başlanıl­
mıştı. —
Bütün iyi tedbirlere rağmen 
zaman zaman da halkın huzu-
düzeltUmesi, yalıların kazıklar runu kaçıran vakalar olurdu, 
«zeikne denize doğru uzanma- , 186« yılında Boğaziçinde, Adalar 
ması için de aynı yılda bir ni- j ve Haliçte bir takım (deniz eş- 
eamname tanzim olunmuştu. kıyası) zuhur etmiş ve bunla- 
On dokuzuncu asrın ikinci nn önlenmesi için zabıta ciddi 
yansında Boğaziçinde kagir sa- faaliyet sarfetmişti. 
hilhaneler inşasına başlanmıştı ! 1865 yılında Adaya Şirketi
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